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kazala previše optim ističnim, doista 
se čini da smo na pragu nečega što 
nije ništa manje nego revolucija sred- 
stava komuniciranja.
Prijevod iz Museum News, Feb. 1981, str. 
28—33
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Povodom dvadeset pete obljetnice iz- 
laženja časopisa NEUE MUSEUMS- 
KUNDE, prvi članak posvećen je ra- 
zvoju znanstvene muzejske periodike. 
Ilse Jahn, polazeći od iskustva zako- 
nitosti razvoja periodike, smatra da 
treba uvijek naglasiti povezanost ča- 
sopisa sa znanstvenim programom 
određene problematike. U toj poveza- 
nosti daje se uvid u razvoj različitih 
osnova muzejskih časopisa od konca
19. s to ljeća do danas. Danas časopis 
NEUE MUSEUMSKUNDE predstavlja 
u DDR-u dokument novog pogleda 
na muzejsku znanost i značajne eta- pe njenog razvoja. Cijeli niz članaka 
koji iznose planove i izvještaje o rea- 
lizaciji novih koncepcija muzeja i mu- 
zeologije kao znanstvene discipline 
pozitivan su izraz redakcijske osmi- 
šljenosti kako u kritičkom prilaže- 
nju, tako i u interpretaciji razvojnog 
procesa muzeja i muzeologije.
Drugi članak odnosi se na tridesetu 
obljetnicu postojanja Muzeja za nje- 
mačku povijest u Berlinu (Museum 
Deutsche Geschichte, Berlin). Sam 
članak daje prikaz nove postave pret- 
historijske zbirke.
Rosa Herzberg u svom članku iznosi 
izložbenu problematiku muzeja u pri- 
kazivanju djelovanja i kulture življe- 
nja jednog naroda, pri čemu se, kod 
etnografskih izložbi, moraju obuhvatiti 
svi aspekti života različitih slojeva 
društva jednog naroda. Pri izlaganju 
potrebno je naći pravilan omjer u 
prikazu života seljačke kulture, um- 
jetnosti razvoja proletarijata kao i 
znanstvenih strem ljenja visokoobra- 
zovanih i akademskih slojeva naroda. 
Neizbježno je da složenost ovakovih 
etnografskih izložbi postavlja pred 
muzealce mnoga metodološka pita- 
nja iz čijih  odgovora proizlazi i dalj-
nji razvoj kako muzejskih postava, 
tako i samih muzejskih zbirki.
Od ostalih priloga bitno je zadržati 
se na članku Klausa Schreinera »Kri- 
te riji o mjestu muzeologije u sistemu 
znanosti«. Analiziranje mjesta muzeo- 
logije u sistemu znanosti i davanju 
pravilnog odgovora na pitanje da li 
muzeologija posjeduje karakter znan- 
stvene discipline —  nije proizašlo iz 
nekog subjektivnog rasuđivanja, već 
jedino iz objektivnih kriterija  koje 
moraju posjedovati jedna znanstvena 
d isciplina i predmet. U sagledavanju 
tih kriterija i raščlanjivanju istih s 
različitih gledišta, muzeologija, koja 
svojim radom obuhvaća razne speci- 
jalnosti, zakonitosti, osnove, strukture 
i metode u kompleksnom procesu sa- 
biranja, čuvanja i prezentiranja. U 
prezentiranju izabranih pokretnih au- 
tentičnih objekata prirode i društva 
kao prvorazrednih racionalnih i emo- 
cionalnih izvora spoznaje te općeg 
i sistematskog praktičnog iskustva 
proizlazi i teoretska osnova za muzej- 
ski rad i muzeologiju kao znanost. 
Slijedi prilog Z. Z. Stranskog o odgoj- 
no-obrazovnim ciljevima muzejskih 
izložbi kao pedagoško-muzeoloških 
htijenja. U traženju činjenica koje o- 
brazuju odgojnu i obrazovnu funkciju 
muzejske izložbe susreće se autor 
postave s mnogim osnovnim premisa- 
ma. On se mora suočiti s komplek- 
snom karakteristikom funkcionalnog 
sistema u komunikaciji prezentiranja 
i analiziranju svih pojedinih sastavnih 
djelova jedne izložbe. U muzeju pri 
prezentiranju određene teme dolazi 
do ograničavanja nekih faktora koji 
pridonose općoj funkcionalnosti. Rje- 
šenje odgojne i obrazovne zadaće 
muzeja nalazi se u osnovi samo u 
mogućnosti integracije muzeoloških 
i pedagoških poimanja odgoja i obra- 
zovanja uopće.
Većina ostalih članaka donosi prak- 
tičn e  obavijesti o pronalaženju i pro- 
vođenju novih metoda zaštite, konzer- 
viranja i restauriranja pokretnih i ne- 
pokretnih spomenika kulture i prirode.
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Prvi prilog donosi govor Rolfa Kiaua, 
direktora Instituta za muzeologiju u 
Berlinu, održan 13. 05. 1981. godine
u povodu proslave petnaeste obljet- 
nice rada Savjeta za muzeologiju — 
centralnog službenog udruženja za 
muzeje DDR-a i desete obljetnice In- 
stituta za muzeologiju. Pri ocjenjiva- 
nju vrijednosti rada i odgovornosti 
ovih dviju institucija bitno je napome- 
nuti da obje u svom usko povezanom 
radu teže unapređivanju muzeja i mu- 
zeologije u DDR-u.
U povodu tridesete obljetnice Muzeja 
za njemačku povijest (Museum fur 
Deutsche Geschichte, Berlin) daljnji 
prilog obrađuje novi postav razdoblja 
fašizma od 500. go 1789.godine. 
Povodom XII. generalnne konferencije 
ICOM-a u Meksiku održane od 25.
10. do 05. 11. 1980. godine priređe- 
na je izložba »Pedeset remek-djela iz 
Državne umjetničke zbirke u Dresde- 
nu i Državnih muzeja u Berlinu«. Pri- 
log donosi govor Kurta Lofflera, dr- 
žavnog sekretara Ministarstva kulture 
DDR-a, održan pri otvaranju izložbe. 
Zatim slijede referati održani na XII. 
generalnoj konferenciji ICOM-a na te- 
mu baštine: »Baština svijeta —  obave- 
za muzeja«, »UNESCO —  ICOM i 
svjetska baština«, »Budućnost baštine 
i baština budućnosti«, »Muzeji i ba- 
ština prirode«, kao i zaključci 13. ge- 
neralne skupštine ICOM-a.
Slijedeći prilog posvećen je stogodi- 
šnjici rođenja Charlesa Darvvina, raz- 
rađena je teorija evolucije pri provo- 
đenju koncepcije »muzejskih specifič- 
nih« pitanja u vezi s muzejskim zbir- 
kama, kao i prilozi prepiske Charle- 
sa Darw ina s berlinskim zoolozima. 
Grupa autora podrobno obrađuje Za­
vičajni muzej prirode u Gothi (Das 
Museum der Natur Gotha) kao najveći 
prirodoznanstveni muzej u DDR-u. Uz 
historijat muzeja, čije zbirke datiraju 
negdje oko 1640. godine, daje se i 
opis muzejske zgrade od prije 100 
godina. Stalne zbirke su okarakterizi- 
rane prema svojoj postavi, sadržaju i 
perspektivi daljnjeg razvoja. Opisane 
su forme rada s posjetiocima, gdje 
naročito dolazi do izražaja rad s o- 
mladinom.
Posljednji prilozi ovoga broja govore 
o upotrebi fotogrametrije prilikom re- 
stauracije spomeničkih objekata, štet- 
nosti PVC-mase na numizmate, re- 
cenzije i drugo.
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U ovom broju, kao i u prethodna 
dva, objavljen je prikaz novog stal- 
nog postava Muzeja za njemačku po- 
vijest (Museum fur Deutsche Geschi- 
chte, Berlin) u povodu tridesete obljet- 
nice rada muzeja. Ovaj put govori se
o stalnom postavu njemačke povije- 
sti u razdoblju od 1789. do 1917. go- 
dine.
Ernst Hofmann u svom prilogu »Mu- 
zejski predmet (Sac hzeuge) kao hi- 
storijski izvor i element izlaganja — 
jedan prilog diskusiji o problemu hi- 
storijskog muzeja s teoretskospoznaj- 
nog gledišta« iznosi razmišljanja o 
praktičnom muzejskom radu čija je 
teoretska refleksija sačinjena od spo- 
znajnoteoretskih premisa. U prilogu je 
s gnoseološkog gledišta dat pokušaj 
interpretacije centralnog pitanja zb ir- 
ki i izložbene djelatnosti historijskih 
muzeja. U tom procesu razmišljanja 
izvedeni su iz filozofskih d iferencija- 
cija i društveno spoznajnih procesa 
kriteriji vrijednosti —  vrijednosti kao 
'izvora i izložbene vrjednosti —  odre- 
đenih predmeta (objekata). Poslije ni- 
za razmatranja autoru se nameće pi- 
tanje o izvornoj vrijednosti postojećih 
predmeta (objekata) u zbirkama kao
i koriš ten je  istih za izlaganje.
U svom prilogu o muzejima i zbirka- 
ma Leipziga u razdoblju Goetheovih 
studentskih godina (1765— 1768) Wil- 
helm Ennenbach opisuje, koliko je  to 
danas još moguće, tadašnje zbirke, 
koje su gotovo sve bile u privatnom 
vlasništvu, pa prema tome i dostupne 
uskom krugu ljudi. Te zbirke svojom 
historijskom postavom održavale su 
karakter strem ljenja građanske klase, 
a danas se doimaju kao prethodnice 
današnjih oblika muzeja. Njihov utje- 
caj na poglede mladog Goethea nije 
bio zanemariv, što se uočava i u n je- 
govim ocjenama zbirki.
Aladar Marček u svom opširnom pri- 
logu daje informaciju o Nacionalnom 
parku Tatra (Tatra Nationalpark —  
TANAP) koji obuhvaća jedno od naj- 
većih i najbolje očuvanih prirodnih 
područja u ČSSR. Uz TANAP u novoj 
modernoj zgradi 1969. godine otvo- 
ren je muzej s različitim  tematskim 
postavama, kojima je posjetiocima 
prikazana osebujna priroda Tatri, pro- 
blematika njene zaštite, te materi- 
jalna i duhovna kultura ljudi koji na-
stavljaju podnožje visokih Tatri. Naj- 
veći dio TANAP muzeja, koji se ubra- 
ja u najmodernije muzejske postave 
o zaštiti prirode u Evropi, predstavlja 
prirodoznanstvena zbirka.
Rosa Herzberg piše o otvaranju me- 
morijalnog postava posvećenog braći 
Jacobu i W ilhelmu Grimmu u Zavičaj- 
nom muzeju u Haldenslebenu, čiju 
ostavštinu je do svoje smrti čuvala 
unuka Albertina Plock (1881— 1974). 
Zbirka prikazuje kronologiju porodice 
Grimm i kruga njihovih prijatelja, te 
njihovo sudjelovanje u kulturnom i 
političkom životu svoga vremena. 
Slike, m obilijar i ostali sačuvani pred- 
meti svakodnevne uporabe otvaraju 
nam pogled na način života i rada 
ovih znamentih ljudi. Muzej nema ni- 
kakovih filoloških pretenzija i glavni 
mu je cilj čuvanje ostavštine braće 
Grimm i prikupljanje tekućih izdanja 
koja obuhvaćaju njihovo carstvo baj- 
ki.
Prilog Guntera Reinheckela je osvrt 
na rad godišnje konferencije ICOM- 
-ovog Komiteta za muzeje umjetničkog 
obrta, održane u Stockholmu od 1. do
6. 06. 1981. godine. Glavna tema kon- 
ferencije bila je pitanje sakupljanja 
predmeta industrijskog oblikovanja u 
muzejima umjetničkog obrta. Od stoti- 
njak sudionika (117), tek nešto oko 
jedne trećine prikuplja tu vrstu mu- 
zejskih predmeta. Različiti drugi mu- 
zeji-dvorci ili odjeli umjetničkog obrta 
u umjetničkim muzejima ne nalaze ni- 
kakav povod ni mogućnost za pri- 
kupljanje. Drugi —  prvenstveno u 
S je ve rno j Americi samo dokumentar- 
no obrađuje o v e  predmete. Autor 
prikaza osvrće se u prilogu na speci- 
fičnost zbirke predmeta industrijskog 
oblikovanja u Muzeju za umjetnički 
obrt u dvorcu Pillnitz u Dresdenu. 
Zatim slijede članci o konzervaci- 
ji drveta, o radu ICOM-CIDOC-ove 
radne grupe za muzejsku termino-* 
logiju, te recenzije nove literature.
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Pod naslovom »Bogatstvo naše tra - 
dicije« Kurt Hager donosi govor odr- 
žan prilikom otvaranja stalne postave 
Muzeja za njemačku povijest »Mu- 
seum fur Deutsche Geschichte«) 21.
jula 1981. godine. U drugom prilogu 
dat je prikaz stalne postave zbirke 
njemačke povijesti od 1917. do 1945. 
godine.
Hans Ebert piše o sudbini nestalih 
predmeta Drezdenske galerije. Držav- 
na umjetnička zbirka u Dresdenu iz- 
dala je 1963. godine publikaciju Han- 
sa Eberta »Ratni gubici Drezdenske 
umjetničke galerije. Uništena i ne- 
stala djela«. U ovoj publikaciji iznose 
se svi podaci i znanstvena obrada 
svake umjetnine, ilustracije i sudbina 
umjetnina koje nisu, kao ostala re- 
mek-djela, spašena u kaosu zavr- 
šetka rata od strane sovjetske ko-  
mande. Sa sigurnošću se može tvrditi 
da je cca 200 umjetnina uništeno pri- 
likom bombardiranja Dresdena 13. 
februara 1945. god., kao i one koje 
su se 1939. našle u Varšavi i 1941. u 
Beogradu. Više od 500 djela registri- 
rano je u katalogu kao izgubljeno. 
Ovaj prilog bavi se svakom pojedi- 
nom umjetninom koja koja je pro- 
makla moćnoj kontroli galerije u pre- 
tjeranoj posudbenoj nacionalsocijali- 
stičkoj politici. Od 1964. godine, u 
stvari po izlasku kataloga izgubljenih 
umjetnina, pronađeno je i vraćeno 
cca 470 djela i time je već akcija 
traženja i publicističkog rada dobi- 
la svoju opravdanost.
U članku »Kulturnohistorijske izložbe« 
(Diskusiona razmatranja na moguć- 
nosti i probleme) Ernt Hofmann iznosi 
da je kulturna historija posljednjih 
godina opstala, unutar mnogobroj- 
nih disciplina, intenzivno polje istra- 
živanja, Uz još mnoge neistražene 
znanstvenoteoretske probleme, uz sva 
osnovna iskustva dosadašnjih izložbe- 
nih eksperimenata, osjeća se stalna 
potreba preispitanja odnosa muzej- 
skog rada prema kulturnoj historiji. 
U suprotnosti s funkcijom  građanske 
kulturne historije, koja je u razvoju 
historijskih muzeja odigrala ulogu 
znanstvene paradigme, kulturna hi- 
storija u socija lističkom  društvu može 
suvremena politička zbivanja učiniti 
još razumljivijim . Autor istražuje sve 
mogućnosti kako bi kulturnohistorijske 
izložbe mogle posredovanjem životnih, 
racionalnih i emocionalnih izvora pru- 
žiti što bolji uvid u historijska zbiva- 
nja. S druge strane, autoru je jasno 
da pri obradi kulturno historijskih te- 
ma (u muzejima) ostaju osnovni pro- 
blemi načina prezentacije, jer proma- 
tračima (posjetiocima) bez pristupa- 
čnog historijskog razmatranja, bez 
oslanjanja na zapažanje, eksponati sa- 
mi po sebi ništa »ne govore«.
Slijedi članak Hansa Maura o spo- 
men-obilježjima Vladimiru Miču Le- 
njinu u Narodnoj Republici Poljskoj, 44
gdje je Lenjin boravio u razdoblju od 
1912. do 1914. u Krakovu, Bialy Duna- 
jecu, Poroninu, Nowy Targu, te na 
brdu Rysy u Visokim Tatrama.
Rosa Herzberg daje svoj prilog u 
opisu Muzeja Blankenburg (Harz), ko- 
ji je među mnogim gradskim i zavi- 
čajnim muzejima u DDR-u uzet kao 
primjer. U ovom zavičajnom muzeju 
prikazan je tipičan tok uspona kr- 
šćanske i svjetske moći od srednjeg 
vijeka do cvatuće moći kapitalizma, 
te ratnih razaranja. Prikazana je soci- 
jalna i kulturna struktura prošlosti 
jedne male njemačke kneževine. Ra- 
znim vidovima življenja i djelovanja 
prikazano je razdoblje feudalizma, ka- 
pitalizma, imperijalizma te socija lis ti- 
čka sadašnjost.
Wilhelm Ennenbach daje svoj prilog o 
prvom časopisu koji se bavi općim 
muzeološkim pitanjima na njemačkom 
jeziku, a koji je izlazio od 1878. do 
1885. godine u Dresdenu pod naslo- 
vom »Časopis za muzeologiju i um- 
jetničke starine kao i srodne znano- 
sti« (Zeitschrift fur Museologie und 
Antiquitaten kunde sowie verwandte 
Wissenschaften). Osim priloga o pred- 
metima umjetničkih zbirki i kulturnoj 
h istoriji muzeja, obrađivala su se i 
stručna pitanja iz muzeologije kao: 
društvena uloga muzeja, uređenje no- 
vih muzeja, te su vođene rasprave o 
samoj svrsi izlaženja jednog stručnog 
muzeološkog časopisa.
Slijede članci iz preparatorske i re- 
stauratorske prakse, te varijabile.
■
Članci i građa za kulturnu 
istoriju istočne Bosne, Tuzla, 
knjiga XIV, 1982.
Časopis »Članci i građa« (knjiga XIV, 
1982) Muzeja istočne Bosne, Tuzla, 
donosi referate održane povodom 
»Okruglog stola« posvećenog promo- 
ciji knjige »Generalni štrajk rudara 
BiH i husinska buna 1920.«. Cijelim 
nizom članaka autori razrađuju speci- 
fičnosti razvoja radničkog pokreta 
BiH, napose tuzlanskog područja, do 
generalnog štrajka i husinske bune 
1920. Iznose se politološke i socio lo- 
ške dimenzije husinske bune, odjeci 
u građanskoj štampi toga vremena, 
te mjesto husinske bune u suvreme- 
noj jugoslavenskoj h istoriografiji. 
Članci u drugom dijelu časopisa iz- 
nose rezultate arheoloških istraživa- 
nja, te proučavanja narodnih običa- 
ja bosanske Posavine. Na kraju nalazi 
se prikaz posvećen trideset i petoj
obljetnici rada Muzeja istočne Bosne 
i dvadeset i petoj obljetnici izlaženja 
časopisa »Članci i građa«. Slijede 
prikazi novoizašle literature i izložbe 




Privatni i društveni život 
Splita u 18. stoljeću«
»Školska knjiga«, Zagreb, 1982.
Salih lsaac
Imenujući urbanu mapu Splita (Stari 
grad unutar Dioklecijanove palače i 
Novi grad zapadno od nje, te pred- 
građa: Veli Varoš, Lučac, Dobri i 
Manuš), kojom mu uokviruje demo- 
grafsku razglednicu, precrtanu iz iz- 
vješća splitskog kneza i kapetana 
Antonija Baseggija (»Broj njegovih 
stanovnika skupa s onima iz predgra- 
đa dosiže 4000. Stanovnici splitskog 
područja dosižu također to lik i broj. 
Među njima ima 1600 ljudi sposobnih 
za oružje, jakih i otpornih. Dijele se 
na četiri klase: to su crkvene osobe, 
plemići, građani i puk.«), Danica Bo- 
žić-Bužančić uprostoruje splitsku kro- 
niku i, već ovremenjenoj zadatim kro- 
nološkim okvirima 18. stoljeća, razvija 
jo j udvojeni tijek kao presjek kroz 
privatni i društveni život. Nižući i 
slažući podatke iz spisa znamenitih 
Splićana., Božićeva postupno rekon- 
struira sliku tadašnjeg Splita koji je, 
sudeći po zapisima Julija  Bajamonti- 
ja, bio »grad zbog svog položaja i 
drugih razloga veoma podesan za tr - 
govinu«, ali ne i bogat, jer —  »Svi 
smo u Dalmaciji siromasi. Polja su 
kamenita, skučena i malo ima kori- 
snog prostora. Stoga ne mogu dati 
obilan plod, koji bi omogućio luksuz, 
obilje i dokonost« —  pisao je splitski 
pjesnik Jerolim Kavanjanin.
Privatni život tadašnjih Splićana o- 
svjetljuje se iscrpnim prikazima n ji- 
hova stanovanja i odjevanja, počam 
od opisa arhitektonskog sklopa kuće 
do popisa imutka i odjeća vlasnika 
(plemića, bogatijih građana i pučana, 
žena i djece, čak i kućnih pomoćni- 
ca), pri čemu se bogatim spiskovima 
iscrpno evidentira kompletan kućni 
inventar: od posoblja do predmeta 
uporabne namjene, č iji etnografski 
portreti bivaju potpisani i izvornim 
nazivljem (prim jerice: »tondi« i »piat- 
ti« —  tanjuri od majolike, »manopo- 
le« —  polurukavice, »capotto« —  ogr- 
tač, »jopundžeta« —  kišna kabanica,
»colarina« —  kravata i s l.). Razliku- 
jući dva tipa odjeća —  pučki, dinar- 
ski i suvremeni, europski, ponajče- 
šće međusobno prepletena (pokadšto 
obilježena i turskim utjecajima: zam- 
berluk i mahrama), radoznalom tra- 
galačkom peru Božićeve ne promiče 
ni kozmetički pribor (mirisne vodice 
i ciparski puder), niti boje u modi 
(zelena, modra i plava), te nazivlje 
najpopularnijih tkanina (»zmajeva 
krv«, »sok od trave«), kao i detalj- 
ni opisi nakita, koji se izrađivao u se- 
dam zlatarni.
Hoteći biti što vjerodostojnijom, Bo- 
žićeva poseže za autentičnim poda- 
cima, crpeći ih iz najrazličitijih  izvora, 
poglavito arhivalija: ugovori o mirazu 
sklopljeni između ženika i obitelji 
udavače (udavača Milesi i Dinka Ka- 
pograso —  Kavanjanin) zapisi i popisi 
(popis oružja »sergente« Ante Alber- 
tija, sastavljen 1736. godine; popis 
miraza Marjete Kavanjanin; popis 
predmeta kontea Ante Tartaglie, koji 
su 1784. bili dani na raskuživanje) 
matrikule, k tomu još —  slikovna gra- 
đa (sačuvani portret pjesnika Kava- 
njanina), literarne ilustracije kao po- 
svjedočenja (Kavanjaninovi stihovni 
opisi), stvarajući pri tome svojevrstan 
»imenik« kojim »prozivlje« građane, 
vežući ih za status (strankinja Anndri- 
jana Conomo, Jakica Luchieri iz Ve- 
necije, kućna pomoćnica u kući obi- 
te lji Tartaglia), za obrt (zlatari Karlo 
Gelmin i Oktavije Kerubini), za trgo- 
vinu (Židovi), za imutak (zrcala i sa- 
govi u kući Alberti, predmeti osman- 
skog podrijetla kod Ivanice Domić), 
za posjedovanje rijetkih stvari (gla- 
čalo je samo zabilježeno u kući I. 
Ugolinija; muf Izabele Kavanjanin; 
»capotto« u kući Nikole Foscolo), što 
se počesto i brojčano precizira (u 
kući Vinke Corogeneri bilo je 38 ta- 
njura od majolike, dok je Dinka Ka- 
pogroso Kavanjanin imala 14 pari c i- 
pela).
Društveni život Splićana, sklonih »za 
glendu i smij«, očitovan je raznovr- 
snim repertoarom oblika: bogate go- 
zbe, vesele priredbe i plesovi u ple- 
mićkim salonima, viteški turniri, alke, 
regate (prva između Splićana i Maka- 
rana), kućne hazardne igre (šah, tom- 
bola, biljar, karte), karnevalske pri- 
redbe i priredbe u doba žetve i je- 
matve te blagdan gradskog zaštitnika 
sv. Dujma, koji je bio najsvečarskiji 
prigodom prijenosa svetačkih moći 
na novi barokni oltar u Katedrali 
1770. godine.
Splitsku kulturu Božićeva veže za 
njen središnji hram —  Ilirsku aka- 
demiju (osnivač i njen prvi predsjed- 
nik Ivan Petar Marchi) i biblioteke s45
